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Abstract:
In the quarry at Hełmanovice (in the Vrbno Group), three main groups of rocks were distinguished: (1) marbles, (2) calcitic
metapsamites and marbles rich in quartz, muscovite and feldspars, (3) phyllites (muscovite schists). The rocks were studied in thin
sections and an extensive gamma-ray spectrometry measurement of concentrations of natural radioactive elements (K, U and Th)
were carried out.
V lomu leícím na jiním okraji obce Hełmanovice
(pod kostelíkem) jsou dosud tìeny tzv. hełmanovickØ
mramory. Vzhledem k jejich místy petrograficky pestłej-
ímu charakteru (kalcitickØ mramory, płímìsmi bohatØ mra-
mory, metamorfovanØ vÆpnitØ droby, vloky grafit-
muskovitických błidlic) je tento stratigraficky nejvyí Łlen
vrbenskØ skupiny nìkdy oznaŁovÆn jako hełmanovickØ
vrstvy, płiŁem spodní ŁÆst tìchto vrstev (hlavnì mramory)
je paralelizovÆna s jeseneckým vÆpenci, svrchní ŁÆst
(vÆpnitØ droby) s moravskoberounskými vrstvami (napł.
Kumpera 1974). ZÆkladní œdaje o geologických pomìrech
v prostoru lomu uvÆdí napł. Stejskal (1926) a SkÆcel (1968).
NovØ poznatky o petrografickØm charakteru hełma-
novických vÆpencø publikovali ChÆb a Otava (1992), a to
na zÆkladì studia vzorkø z vrtu SV-H-1, jen byl situovÆn
zhruba 2 km východnì od lomu v Hełmanovicích.
GamaspektrometrickÆ mìłení v hełmanovickØm lomu
doplnìnÆ petrografickým studiem byla provedena v nÆvaz-
nosti na výzkum geologických parametrø prostłedí speleo-
terapeutických lØŁeben na œzemí severní Moravy a Slezska,
kterØ vyuívají jeskynní systØmy v jeseneckých vÆpencích
(MladeŁ, JavołíŁko) nebo oputìnÆ dølní díla v nekarbo-
nÆtových horninÆch na loisku ZlatØ Hory-jih. Ke stanovení
koncentrací K, U a Th v horninÆch vystupujících v lomovØ
stìnì (v celkem 50 bodech) bylo vyuito płenosnØ terØnní
gamaspektrometrickØ jednotky RayLab SP Analyser se
scintilaŁním detektorem (výrobce Radtest Vykov).
PłepoŁet koncentrací sledovaných płirozených radio-
aktivních elementø na hmotnostní aktivitu ekvivalentu
226Ra (am) byl proveden pomocí bìnì pouívaných vztahø
(viz napł. telcl - ZimÆk 2000).
Ji makroskopicky lze v lomu rozliit tłi skupiny
hornin: a) mramory, b) płímìsmi bohatØ mramory a karbo-
nÆtickØ metapsamity, c) fylity (muskovitickØ błidlice, Łasto
grafitickØ). Horniny prvních dvou skupin byly studovÆny
podrobnìji.
Zdejí mramory jsou svìtle edØ a tmavì edØ
horniny, jen místy mají pÆskovanou texturu (mocnost
barevnì odliných pÆskø je obvykle 1-2 mm). Na navìtra-
nØm povrchu nebo na plochÆch vzniklých rozłezÆním
vzorkø lze Łasto ji makroskopicky pozorovat kłemennØ
klasty. Mramory jsou jemnì a stłednì krystalickØ, velikost
vìtiny kalcitových zrn je 0,1-0,5 mm. Ve variabilním
mnoství jsou płítomny ostrohrannØ nebo i polozaoblenØ
klasty kłemene (a takØ polykrystalickØho kłemene, nìkdy
s ivcem a muskovitem), spíe ojedinìlØ jsou klasty poly-
synteticky lamelovanØho ivce. V płípadì nìkterých vìtích
upinek muskovitu je pravdìpodobný jejich klastický
pøvod. V promìnlivØm mnoství płítomnÆ grafitickÆ
substance se koncentruje v relativnì jemnozrnnìjích
partiích horniny. LokÆlnì jsou v mramorech płítomny ilky,
tvołenØ hrubì zrnitým kalcitem (bìnÆ jsou zrna nad 1 cm)
a místy takØ hojným kłemenem (undulóznì zhÆející
individua, Łasto postienÆ granulací). SouŁÆstí ilek jsou
zrna pyritu a vìtí upinky muskovitu, tvołící nesouvislØ
lemy na okraji ilek. V okolí ilek bývÆ hojnì płítomna
grafitickÆ substance.
PłibývÆním nekarbonÆtovØ sloky mramory płe-
chÆzejí do płímìsmi bohatých mramorø a ty do karbonÆ-
tických metapsamitø (v nìkterých płípadech nelze vylouŁit
tektonický styk tìchto hornin). KarbonÆtickØ metapsamity
jsou svìtle edØ horniny s místy výraznou plonì paralelní
texturou, na navìtraných plochÆch złetelnì vystupují kłe-
mennØ i ivcovØ klasty, kterØ horninì dÆvají rulový vzhled.
Z výbrusø je złejmØ, e klastickÆ sloka karbonÆtických
metapsamitø (tab. 1, vz. 12) je tvołena hlavnì kłemenem
(monokrystalickými a polykrystalickými zrny, rozmìry
œlomkø jsou płevÆnì 0,02-0,1 mm, nejvìtí mají i płes
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1 mm); relativnì hojnØ jsou klasty ivcø (polysynteticky
lamelovaný albit, pertitický ivec, K-ivec s jemným młí-
kovÆním charakteristickým pro mikroklin, výjimeŁnì
myrmekit) a takØ horninovØ œlomky, sloenØ z kłemene,
ivce, płíp. i muskovitu a rozloenØho biotitu. V horninì
jsou Łasto płítomna vìtí zrna albitu uzavírající karbonÆt
(snad jde o poikiloblasty).  Bìnou souŁÆstí karbonÆtických
metapsamitø je muskovit (z vìtí ŁÆsti vzniklý transformací
jílovØho matrixu). KarbonÆtickØ metapsamity obsahují
ojedinìlÆ zrna limonitizovanØho pyritu a jen malØ mnoství
grafitickØ substance.
V pødorysnØm nÆŁrtu lomu (obr. 1) jsou vyznaŁeny
body,  postupnì oznaŁenØ Łísly 1 a 50, v nich byla pro-
vedena terØnní gamaspektrometrickÆ mìłení a byly ode-
brÆny vzorky k detailnìjímu studiu. Výsledky gama-
spektrometrických mìłení jsou znÆzornìny na obr. 2 (místa
mìłení uvedena v poładí 1 a 50, písmenem F jsou oznaŁeny
fylity, písmenem P płímìsmi bohatØ mramory a karbonÆtickØ
metapsamity, vechny ostatní mìłenØ body jsou na mra-
morech) a sumarizovÆny v tab. 2.
Obr. 1 - Schematický nÆkres lomu v Hełmanovicích s vyz-
naŁenými body gamaspektrometrických mìłení.
Fig. 1 - Ground plan of the quarry at Hełmanovice with
points of gamma-ray spectrometry measurements.
Tab. 1 - ModÆlní sloení a chemizmus hełmanovických
mramorø (obsahy oxidø a nerozpustnØho podílu jsou
uvedeny  v  hmot. %).
Tab. l - Modal composition and chemistry of so-called
Hełmanovice marbles; contents of oxides and insoluble
residue (n.p.) are given in weight %.
Obr. 2 - Výsledky detailního gamaspektrometrickØho mìłení obsahø płirozených radioaktivních prvkø ve vztahu k petro-
grafii hornin v lomu u Hełmanovic (F - fylity, P - metasedimenty).
Fig. 2 - Results from detailed gamma-ray spectrometry measurements of natural radioactive element contents in the
relation to petrography of rocks in the quarry at Hełmanovice (F - phyllites, P - metasediments).
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Výsledky gamaspetrometrických mìłení v hełma-
novickØm lomu prokÆzaly relativnì nízkou radioaktivitu
vech zde sledovaných horninových typø a złetelnou
zÆvislost obsahu K, U a Th na jejich modÆlním sloení.
Tab. 2 - Výsledky gamaspektrometrických stanovení obsahø płirozených radioaktivních prvkø a vypoŁtenØ hodnoty
hmotnostní aktivity (am) v mramorech (M), płímìsmi bohatých mramorech a karbonÆtických metapsamitech (P) a fylitech
(F).
Tab. 2 - Natural radioactive element (K, U, Th) contents in marbles (M), calcitic metapsamites and marbles rich in quartz,
muscovite and feldspars (P) and phyllites (F), obtained from gamma-ray spectrometry measurements, and calculated
mass activity (am).
Tomu odpovídají i pomìrnì nízkØ prømìrnØ hodnoty
hmotnostní aktivity ekvivalentu 226Ra, na kterØ byla nÆmi
namìłenÆ data płepoŁtena (viz tab. 2).
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